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PENENTUAN RUTE DISTRIBUSI ES KRISTAL DI PT. ES KRISTAL 
MENGGUNAKAN ALGORITMA CLARKE AND WRIGHT SAVINGS DAN 
NEAREST NEIGHBOUR 
(Studi Kasus: PT. Es Kristal) 
Abstrak 
Vehicle Routing Problem (VRP) lebih dikenal dengan penentuan model pada rute. 
Penentuan rute yang lebih optimal untuk masalah yang menggunakan lebih dari 
satu armada untuk melayani pelanggan yang memiliki kapasitas tertentu sesuai 
dengan permintaan masing-masing. Salah satu bentuk dari VRP adalah CVRP 
(Capacitated Vehicle Routing Problem) yaitu setiap armada memiliki kapasitas 
sama dan terbatas yang mendistribusikan masing-masing permintaan pelanggan 
kepada agen terbesar dengan meminimalisir jarak tempuh. Salah satu contoh 
masalah CVRP yaitu distribusi Es Kristal di PT. Es Kristal. Tujuan dari penelitian 
ini adalah membandingkan sistem pendistribusian serta biaya distribusi di PT. Es 
Kristal  menggunakan algoritma clarke and wright savings dan nearest neighbour. 
Meminimalisir jarak dan biaya dengan cara memilih rute tercepat adalah metode 
algoritma clarke and wright savings. Metode nearest neighbour yaitu metode 
yang digunakan untuk menentukan kunjungan dengan mengutamakan lokasi yang 
paling dekat dengan kunjungan terakhir. Cara yang memungkinkan memperoleh 
rute tertentu dengan pertimbangan kapasitas pada setiap armada dan permintaan 
setiap pelanggan dengan alogaritma. Data yang di perlukan dalam penelitian ini 
yaitu jumlah permintaan pelanggan, data jarak antar pelanggan, data jarak antar 
depot dengan pelanggan, dan data kapasitas pada kendaraan. Berdasarkan analisis 
pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan penghematan pada jalur BB, 
DD. Dan II sebesar 122,78 km dan penghematan biaya transportasi sebesar Rp. 
106.409,00. 
Kata Kunci: Method Clarke and Wright Saving, CVRP(Capacitated Vehicle 
Routing Problem),  Method Nearest neighbour 
 
Abstract 
Vehicle Routing Problem (VRP) is better known as model determination on the 
route. Optimal route determination for problems that use more than one fleet to 
serve customers who have certain capacities according to their respective requests. 
One form of VRP is CVRP(Capacitated Vehicle Routing Problem), which is that 
each fleet has the same and limited capacity that distributes each customer's 
request to the largest agent by minimizing mileage. One example of CVRP's 
problem is crystal ice distribution at PT. Solo Ice Crystal. The purpose of this 
study is to compare the distribution system and distribution costs at PT. Es Kristal 
uses the Clarke And Wright Savings algorithm and the nearest neighbor algorithm. 
Minimizing distance and cost by choosing the fastest route is the Clarke And 
Wright Savings algorithm method. The nearest neighbor method is the method 
used to determine visits by prioritizing the location closest to the last visit. A 
possible way to obtain a particular route is to consider the capacity of each fleet 
and the demand of each customer with an algorithm. The data needed in this study 
is the number of customer requests, distance data between customers, data 
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distance between depots and customers, and capacity data on vehicles. Based on 
the analysis of data processing that has been done obtained savings on the BB, 
DD. And II amounted to 122.78 km and savings in transportation costs of Rp. 
106,409.00. 
Keywords: Clarke and Wright Saving Method, CVRP (Capacitated Vehicle 
Routing Problem), Method Nearest neighbor 
